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Osnivanje neke visoko{kolske ustanove nije i ne mora biti neki poseban doga|aj.
Ipak, povijest pokazuje kako je pri osnivanju i postojanju nekih od njih bio na djelu
Duh Bo‘ji. Stoga smo smatrali svojom obavezom na stranicama ovoga ~asopisa zabilje-
‘iti pedesetu obljetnicu jedne katehetske visoko{kolske i istra‘iva~ke ustanove. Rije~ je o
Katehetskom institutu Fakulteta odgojnih znanosti Salezijanskoga papinskog sveu~i-
li{ta u Rimu. Od prvih zamisli i skromnih po~etaka u Torinu s vremenom se razvila
ustanova koja je, mo‘emo to slobodno re}i, ostavila traga ne samo u Dru‘bi i zemlji u
kojima je nastala, me|u salezijancima i u Italiji, nego i u {irim, svjetskim razmjerima. U
Hrvatskoj tako|er. Tijekom posljednjih nekoliko desetlje}a zna~ajan je broj hrvatskih
kateheti~ara kra}e ili dulje vrijeme studirao na Salezijanskom papinskom sveu~ili{tu i na
licu mjesta iskusio va‘nost te ustanove.
Pripreme za obilje‘avanje pedesete obljetnice bile su dugotrajne, iako je sama prosla-
va bila jednostavna i skromna. Jedna od zna~ajnijih to~aka te proslave bio je i Prvi
me|unarodni susret salezijanskih kateheti~ara, koji je odr‘an od 12. do 17. velja~e 2004.
u Centru za duhovnost »Salesianum«, smje{tenom na periferiji Rima tik uz ku}u Gene-
ralne uprave Salezijanske dru‘be. Susret je pripreman vi{e od godinu dana, me|u osta-
lim i stoga {to se ‘eljelo navrijeme upozoriti sudionike koji su raspr{eni doslovno diljem
~itave zemaljske kugle. Iako se mnogi, zbog brojnih obaveza ili drugih razloga nisu mogli
odazvati, ipak je pedesetak sudionika s ~etiri kontinenta – nedostajao je jedino predstav-
nik Australije – tjedan dana u radnoj i sve~arskoj atmosferi obilje‘ilo taj zna~ajni doga-
|aj. Susret je zavr{io sve~anim komemorativnim akademskim ~inom u prostorima Sale-
zijanskoga papinskog sveu~ili{ta u Rimu. Nakon pozdravne rije~i ravnatelja Katehet-
skog instituta, prof. Cyril de Souze, sudionike je pozdravio rektor Salezijanskoga pa-
pinskog sveu~ili{ta, Mario Toso. O katehezi u Crkvi danas govorio je mons. Lorenzo
Chiarinelli, a o zvanju i poslanju salezijanaca u odgoju mladih u vjeri vrhovni poglavar
Salezijanske dru‘be i veliki kancelar Salezijanskog papinskog sveu~ili{ta don Pascual
Chávez Villanueva. Prof. Cesare Bissoli podsjetio je sudionike na istaknute trenutke i
svjedo~anstva profesora i studenata. Tijekom susreta bile su promovirane i dvije knjige.
U slu‘bi kateheze naslov je prigodne publikacije o pedesetoj obljetnici Instituta slavljeni-
ka, dok je prof. Riccardo Tonelli ukratko predstavio priru~nik o pastoralu mladih {to su
ga priredili profesori Pastoralnog instituta Salezijanskoga papinskog sveu~ili{ta, me|u
ostalim i u suradnji s profesorima Instituta slavljenika.
Tema susreta na Salesianumu bila je Katehetsko poslanje salezijanaca: situacija, perspek-
tive, novi zadaci za djelovanje i formaciju. U ovome broju donosimo predavanja s tog
skupa, kao i dva priloga koji su s njime izravno povezani. Prvi ~lanak opis je povijesti i
djelovanja Instituta. Biv{i studenti }e se tako ponovno susresti s poznatim licima, mjesti-
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ma i literaturom, a svi }e ~itatelji ujedno otkriti i nekoliko pitanja koja se postavljaju
pred suvremenu katehezu. Sli~no se mo‘e re}i i za druge priloge u ovome broju. Iako su
oni, upravo stoga {to se odnose na jedan takav skup, i povijesno i salezijanski obojeni,
ipak mogu biti vrlo korisno {tivo svim ~itateljima na{ega ~asopisa. Tako }e s jedne strane
biti korisno vidjeti koje su to upori{ne to~ke i niti vodilje koje salezijance ve‘u uz kate-
hezu i katehetsko djelovanje. Istovremeno, bit }e zanimljivo utvrditi kako su neka pita-
nja i nerije{eni problemi, zapravo svevremeni i prostorno sveop}i te nisu ograni~eni ni
na jednu skupinu u Crkvi niti vezani za neko mjesto ili jezik. Odgoj, katehetsko zalaga-
nje, pedago{ka dimenzija, vrednovanje humanisti~kih znanosti i eksperimentalnog istra-
‘ivanja, skrb za evangelizaciju i {kolski vjeronauk zada}e su aktualne i u na{oj situaciji i
podneblju. Joseph Gevaert, koji ve} desetlje}ima prou~ava evangelizacijsku dimenziju
katehetskog djelovanja, u svom ~lanku ponovno upozorava kako je do{lo vrijeme za
premi{ljanje kateheze i prihva}anje novih oblika katehetskog djelovanja. Ovom prigo-
dom za nas }e mo‘da biti dobro razmisliti o mogu}nostima i o potrebi pokretanja odre-
|enog oblika tzv. »{kolske ‘upe«, tj. katehetsko-pastoralnih ponuda koje ne}e biti izrav-
no vezane uz {kolski prostor i satnicu, a zainteresiranim }e u~enicima omogu}iti pro-
dubljivanje vjere i ‘ivot u vjeri. Brazilac Wolfgang Gruen, salezijanac s dugogodi{njim
iskustvom, pastoralnim, katehetski i znanstvenim djelovanjem i razmi{ljanjem, uvodi
nas u pone{to druga~ije poimanje oblika i zada}e kateheze. To je vjerojatno i stoga {to
su njegova obzorja {ira, a ujedno i jasnije obilje‘ena konkretnim kulturnim i crkvenim
okru‘enjem iz kojega dolazi. Unato~ tome, pa‘ljivi }e ~itatelji otkriti kako su neka od
njegovih pitanja i prijedloga i vi{e nego aktualna i u na{em okru‘enju te va‘e i za u ovom
trenutku najbrojniji dio na{ih kateheta, a to su {kolski vjerou~itelji. I njima je potrebna
cjelo‘ivotna formacija, i kod njih je va‘an odabir, i u na{oj bi Crkvi bilo po‘eljno vidjeti
i do‘ivjeti iskrenu i zauzetu crkvenu zajednicu. Autor, osim toga, iako ve} odavno pri-
padnik sijedokose generacije, pokazuje zadivljuju}u lucidnost i svje‘inu ideja te mlade-
na~ku otvorenost za novo, o ~emu svjedo~i i ono na {to se osvr}e kao i posu|enice iz
suvremenoga elektroni~kog govora. Osim toga, on nas podsje}a na to da nije dovoljno
samo biti, znati i znati ~initi, nego da valja i htjeti znati i mo}i ~initi. Njegovo ~itanje
Op}eg direktorija za katehezu kao i njegovi poticaji na biblijski utemeljeno razmi{ljanje
mogu biti korisna pobuda i za na{e razmi{ljanje i djelovanje. Vrstan poznavalac pedago-
gije i katehetike te njihove povijesti, Pietro Braido, u svom nam razmi{ljanju pokazuje
kako je don Boscov oratorij nezamisliv bez katehetskog djelovanja i nastojanja oko od-
goja u vjeri. Da to nije uvijek ni lako ni jednostavno, pokazuju i izabrani povijesni
trenuci na koje Braido svojim jasnim i jezgrovitim stilom ovdje podsje}a. Formacija i
pastoral mladih blisko su povezani s katehezom. Kako to izgleda kod salezijanaca, kazu-
ju voditelji dvaju odgovaraju}ih podru~ja u Salezijanskoj dru‘bi, Francesco Cereda i
Antonio Domenech. Sada{nji ravnatelj Instituta slavljenika, Cyril de Souza, obra}a nam
se s pozivom da pogled upravimo prema budu}nosti. Stoga ovaj uvodnik zavr{avam njego-
vim rije~ima: »Pozvani smo sa zahvalno{}u misliti na pro{lost, zauzeto ‘ivjeti sada{njost
i s povjerenjem se otvoriti prema budu}nosti, jer ŠIsus Krist je isti ju~er, danas i uvijek!’«
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